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los ReyesjirSintaniler. 
Por la mañana. 
A las diez y veinte de la mañana, y en 
un auto familiar de la Casa Real, salle 
ron de Palacio, acompañados de sus ayas 
y preceptores, los infantitos, hijos-de los 
Reyes don Alfonso y doña Victoria. 
Loe infantil os se dirigieron a la Caseta 
Real de baños, con objeto de pasar allí, 
como tienen costumbre, una o dos horas 
jugando por la arena y bañándose. 
Diez minutos después salieron en auto, 
y acompañados del señor Loriga, el prín 
cipe de Asturias y el infantito don Jai-
.jne, tomando el auto la dirección para la 
playa. 
•En la Caseta Real se encontraban ya 
lod hijos de los infantes don Carlos y doña 
Luisa, los cbales, en compañía de los hi-
jos de los Reyes, permanecieron en la pla-
ya jugando y bañándose también como 
aquéllos. 
A las doce se veriflcó el regreso a Pa 
lacio, llegando primero los infantitos pe 
queños y luego el príncipe y el Infantito 
don Jaime, que habían subido con el au-
to por Miranda, regresando por el paseo 
de Pérez Galdós. 
Inauguración aplazada. 
Por acuerdo de Su Majestad la Reina 
doña Victoria, se ha aplazado hasta el 
próximo día 3 de septiembre la inaugura-
ción que la egregia dama iha a hacer del 
nuevo pabellón construido en la isla de 
Pedrosa, y que se destinará a Hospital 
para los niños pretuberculosos que exis-
ten en aquella isla; 
El acto de la inauguración será, según 
nuestras noticias, brillantísimo, y a él 
asistiirá toda la ifamdlia real, incluso la 
princesa doña Reatriz, madre de la Reina. 
Están invitadas y han prometido su 
asistencia a la dnauguración las tres pre 
sidentas de los Dispensarios anüituberculo-
sos que hay en España, señoras duquesa 
de Alhucemas, condesa de Romanones y 
marquesa de Coiniillas.-
También ha sido invitado el Comité 
Central de la Ludia antátaberculosa de 
, España. 
La Reina, no sale. 
Su Majestad ia. Reina doña Victoria no 
salió en toda la mañana de Palacio, per 
imaneciendo con su madre en la? habita 
clones de la.mansión real. 
Excursión en auto. 
A las tres de la tarde salieron de Pala-
cio, ocupando un auto de la Casa Real, 
Sus Majestades la Reina doña Victoria y 
su augusta madre la princesa Beatriz de 
Battenberg. 
Su objeto era dar nn paseo por la pro-
vincia, para que la princesa conozca los 
encantos que guarda la Montaña, y con 
ese ñn se dirigieron por la carretera de 
Villacarriedo, llegando a San Pedro del 
Romeral, recorriendo todo el pintoresco 
valle de Fas, yendo desde allí a Reinosa, 
desde donde vinieron a Santander, por 
la carretera general. 
E l recorrido se hizo sin novedad, y a 
las odho y media de la noohe regresaron 
las reales personas a la Magdalena, vi 
niendo la princesa doña Beatriz encanta 
da de los admirables paisajes que había 
visto por la provincia. 
En otro auto de la Casa Real hicieron 
también el viaje varios altos palatinos, 
que iban como acompañantes de las egre 
gias damas. 
De paseo. 
Siguiendo su costumbre, ayer tarde pa 
searon en auto por algunas calles de la 
población el príricLpe de Asturias y los in-
fantitos. 
También estuvieron- jugando en la pla-
ya particular que existe dentro del recin-
to del Palacio de la Magdalena, adonde 
acudieron también a jugar, con los hijos 
de los Reyes, los infantitos hijos de los 
¡nlYintes don Carlos y doña Luisa. 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
El ministro de instrucción. 
MADRID, 28.—Esta tarde llegará de La 
Granja el ministro de Instrucción pública, 
3^ño? Burell. 
Disposiciones oficiales. 
>Entre otras cosas, publica hoy la «Ga-
ceta» las sigucentes disposiciones: 
Real decreto de Gobernactón admitiendo 
la dimisión presentada al gobernador de 
Oviedo, señor López García. 
Otro del mismo departamento aiprobando 
el proyecto del extrarradio de Madraa. 
Otro dispomendo que las expediciones 
de cerdos con destino a los mataderos sean 
presentadas acompañadas del certificado 
del veterinario correspondiente. 
Otro de Instrucción pública aprobando 
el traslado por concursó de escuelas de 
Navarra. 
En Gobernación. 
El señor Ruiz Jimlénez ha recibido a los 
perá/odistas a la hora acostumbrada. 
Nos ha diciho que había ultimado ya la 
combinación de gobernadores. Es la si-
guiente : 
Nombrando gobernador de Oviedo a don 
Carlos de la Rosa, que lo era de Huelva. 
Idem de Teruel al señor Martínez-La-
aiesta, diputado provincial 'por Logroño. 
Idem de Avila a don Alfonso Ruiz de 
Grijalba, que lo era de Lérida. 
Idem de Almería a don Carlos Castro, 
que lo era de Cáceres. 
Idem de Cáceres a don Juan Gracia, que 
lo era de Burgos. 
I Idem de Burgos al señor Sánchez Ortiz, ' El padre, viendo que no le convenía per-
aue lo era de Teruel. manecer demasiado tiempo en Logroño, 
Idem de Huelva a don Rafíiel Peña, que dijo que se trasladaba a Arnedillo, en den-
lo era de Avila. de estaba su Ihdjo Rest'.tuto. 
Idem de Lérida al señor Moret, que lo 
era de Almería. 
El ministro ha dedicado grandes elogios 
al señor Ruiz de Grijailba por su gestión 
en Lérida, y ha dicho que merecía un uo-
bierno civil de primer orden, pero que no 
hay por el momento ninguno vacante. 
Ha anunciado que en breve habrá otra 
combinación de gobernadores, pues los de 
Barcelona y Alicante insisten en querer 
jurar el cargo de diputado. 
La cuestión del azúcar. 
En el ministerio de Hacienda se han re-
unido Ihoy los representantes de los fabri 
Esto era falso y sólo.se trataba de esca-
par a la acción de lar^licía. 
Una vez en Arnedillo, salió acompañado 
de un amigo suyo apellidado Aragón, el 
cual le acompañó hasfa Calahorra, en don-
de esperaba resiirnto i su padre. 
Los agentes de Policía Aldrover y Lega?, 
salieron de Madrid a perseguir a los cri 
minales y lian logrado detenerlos, como 
ya es sabido. 
Esos dos .agentes ti aeran a Madrid al 
padre y a ¡os dos hijíos. ><• supone que lie 
garán "esta noeme. 
Ha sido 'fotografiadi. el cadáver de Fe 
cantes de azúcar, señores Sánohez de To- rrero. 
ca, Ladhica y don Pedro Diez, así como los 
representantes, de los consumidores y los 
del Comité del abaratamiento del azúcar. 
El ministro de Hacienda ha dado la, re-
ferencia oficial a los periodistas. Ha dicho 
que quería que sus palabras fuesen reco 
gidas con fidelidad, para que no pudiese 
interpretarse su actuación como parcial. 
La reunión ha sido larga, y en algunos 
momentos la disensión lia llegado a ser 
muy viva. Hay que tener en cuenta que 
los intereses encontrados en esa reunión 
vienen debatiendo desdé Ihace tiempo. 
Los representantes de los fabricantes 
propusieron una fórmula consistente en 
que se fije un precio único al azúcar, y 
que, en caso de no cumplirse este compro-
miso, el Gobierno abra las /fronteras para 
dar libre paso al azúcar extranjero. 
Los representantes de los consumidores 
aceptaron en principio esta (fórmula; pero 
no pudieron hacerlo definitivamente por-
que querían consultar a los representados 
y ver algunos datos relativos a la fijación 
de precios. 
El ministro de Hacienda ha rogado al 
señor Sándhez de Toca que le envíe esta 
misana tarde unas cuartillas conteniendo 
la substancia de la fórmula. 
También ha pedido ir los representantes 
de los fonsumidores que le envíen los da-
tos relativos a las peticiones que formulan. 
Todos los representantes han coincidido 
en afirmar que la real orden del señor 
Urzáiz no ha ti n'do ninguna baja en los 
precios y 'que, al contrario, el precio del 
azúcar (ha subido. 
Los consuimidoirs opinan que, de no ha-
berse dictado dicha real orden, el precio 
hubiera sido todavía más elevado. 
Los representantes de los fabricantes di-
cen que la subida se debe a que algunos 
capitalistas compraron enormes cantidades 
de azúcar a precios muy bajos y después 
los han vendido a tipos .fabuloso*. 
Cuando el ministro de Hacienda reciba 
todos los datos para formar juicio en esta 
cuestión, volverán a reunirse para ver si 
se encuentra una fóiunula. 
Las obligaciones del Tesoro. 
Hoy se han suscripto 1.237.000 pesetas 
en obligaciones del Tesoro. 
El Consejo de Estado. 
Hoy ha llegado el señor Cobián a Ma-
drid. 
Mañana se reunirá la Comisión perma-
nente del Consejo de Estado, bajo su pre-
sidencia. 
Pasado mañana se reunirá el pleno. 
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Antonio Qoicoechea 
A las cinco menos diez de la tarde mar 
Ohó aver a Ceslona el ilustre catedrático 
de !a Uoiveisidad Central y presidente de 
la .Inventud maurista de Madrid, don An-
tonio Goicoedhea. 
A la estación acudieron a despedir a 
nuestro querido y admirado correligiona-
rio una numerosísima representación del 
maurismo montañés, con los elementos di-
rectores del partido a la cabeza. 
Acompaña al señor Giviroechea su dis 
tinguida esposa. 
Hasta que el tren partió estuvo conver-
sando el señor Goicoechea con los que ten-
dieron a despedinle, mostrándose encan 
tado de su estancia en Santander, de cuya 
playa es asiduo 'favorecedor, y de las aten-
ciones que ha recibido durante su pennn 
nencia entre nosotros. 
El señor Goicoechea y su esposa perma 
necerán en Bilbao todo el día de hoy, con-
tinuando mañana ^u viaje al balnearú 
de Cestona. 
AJ decir adiós al elocuente orador man 
rista y respetable amigo nuestro, así como 
a su distinguida señora, lo hacemos con 
la firme convicción de que el verano pró 
ximo tendremos el bonor de volver a salu-
darle y rendirle el homenaje que se mere 
ce por sus altas ivirtudes cíviieas, y su ta-
¡enlto y su cultura verdaderamente extra-
ordinarias. 
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El asesinato de Perrero 
POR TELÉFONO 
Detalles del suceso. 
'MADRID, 28.—El ministro de la Gober 
nación Iha confirmado que habían sido de 
tenidos en Logroño y Miranda los asesinos 
del anciano Perrero, y que asimismo, ha-
bía sido también detenido otro hijo de 
Sáinz. 
Van a ser traídos todos ellos a Madrid, 
para celebrar varios actos de indagación, 
entre ellos el careo con los albañiles. 
En cuanto al agente de Policía que ha 
descubierto ol crimen se estudia el modo 
de proponerle para nn ascenso y darle 
también alguna otra recompensa. 
Ñilp Aurelio Sáinz y su hijo son conocí 
dos en lu Ríoja. 
Vicente Asruinaco. ANTONIO ALBERDI 
OCULISTA j CIRUGIA GENERAL 
Consulta de diez a una y de tree a seis. par^^Enfermedades de la mujer. -Vía. 
BLANCA. NUMERO 32, 1.a 
Joaquín Lombera Calino. 
Abogad». —Pro«urad»r de loe Trlbunaies. 
VFXASCO. 9 —SANTANDER 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, H 1.° 
o s e p a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer —Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe días Je once y me-
<Ua a una, excepto loe días festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. f.* 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad d« Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera. 19 y 12.—Teléfono 162 
A B I L I O L O P E Z 
Las rapos han sido llevadas al Labora 
torio municipal, en .donde, después de sp 
desinfección, serán devueltas al Juzgado. 
Allí se instruyen diligencias para esoln 
recer este horrendo" suceso. 
El juez señor Oppél'tiabaja activanoMiie. 
Es probable que se nombre juez especial. 
La bombona de ácido clorídricc. 
La bombona de ácido clorídrico, fué 
c'omprad;i en una droguería de la calle de 
Alcalá. 
Contenía treinta iítros de ácido y costó 
tres duro*. 
La llevó un chico, el cual ha declarado 
que en la casa donde se cometió el crimen 
salió a recibirle un hombre en mangas de 
camisa. 
E l muchacho dejó la bombona en un 
cuarto donde había escombros. 
Esto hace suponer que estaban efec 
tuando, los criminales, la operación del 
entierro de la víctima. 
La familia de Nilo Sáez. 
Los porteros de la casa número 52 de 
la calle de Preciados, han declarado que 
a*Dí ha vivido por espacio de cuatro ailos 
la familia de Sác/.. 
Pagaba por el piso veinticinco duros. 
Sáez abandonó a Madrid, con su familia 
el 25 de julio. 
Nilo Sáez, vivía con su mujer, Toma-
sa, su suegra, Vicenta, un individuo lla^ 
raado Andrés Ruiz, y tres hijos y dos hi-
jas, de catorce y diecisiete años, llama-
das Dora y Marina, que estudian el piano. 
¡Nilo Sáe/ tiene una finca en Miranda, 
a nombre de su suegra. 
La autopsia de la victima. 
Hoy ha sido practicada la autopsia del 
desgraciado Ferrero. 
La masa encefálica estaba partida, lo 
que demuestra que la muerte fué instan-
tánea. 
La posición de Nilo Sáez. 
Hoy han desfilado mnelios testigos an-
te erjuez. 
•Nilo no fué notario en Madrid, oomo se 
ha dicho. 
•La Sociedad N&nónal de Material Agrí-
cola ha afirmado que Nilo Sáez no era 
representante de la Sociedad, sino simple 
agente para las reclamaciones a las Com-
pañías iferroviarias. 
Bl procurador señor González Rivero, 
que tenía asuntos con Nilo, ha declara-
do que le presentaron a Sáez hace tres 
nños: la "presentacíón la hizo un empleado 
apellidado Navarm. 
Il,i d i c h o el señor (ioii/.ález Rivero, que 
le const a que Ni lo t enía una fianza de 
25 a 90.000 pesetas en -la Sociedad Na-
cional de Material Agrícola, de la cual 
podía disponer en cualquier momento'. 
Además, tiene en América un hermano 
v una hermana, ambos millonarios, con 
los cuales mantiene buenas relapiones. 
Nilo ganaba bastante y podía contar, 
en un momento de necesidad, eon varios 
miles de pesetas, 
La detención de Federico Sáez. 
MIRANDA. 28.—La detenelón de Fede-
rico Sáez. ha causado enorme Impresión. 
Fedoriro Saez se dedicaba a la fabrica-
ción de abono mineral, a cuyo fin tenía 
montados dos grandes talleres. 
La detención de Restituto. 
LOGROÑO, 2H.—Hestitnto Sáoz, hijo y 
hermano, respectivamente, de los crimi-
nales, fué detenido cuando dormía en una 
casa de viajeros. 
Cuando le prendieron los policías, dijo 
solamente: 
—¡Por Dios, no me atéis! 
Esperando a los criminales. 
MIRANDA, 28.—Como se suponía que 
Nilo Sáez vendría conducido en el tren 
mixto de Logroño, acudieron a la esta-
ción centenares de personas, que se vie-
ron defraudadas, pues sólo venía el poli-
cía Arráiz y otro. 
Nilo Sáez será embarcado mañana en 
el tren de la línea de Casetas. 
Restituto llegará a Miranda esta noche, 
a Jas doce, y mañana será conducido a 
Madrid, en unión de su hérmahn Fede-
rico. 
La ceicnoion de Nilo. 
'LOGROÑO. 28.—Nilo Saez fué detenido 
anoche en el calé Torróntegui, donde es-
taba con su familia. 
Otros detalles. 
La «emana pasada se traslado uno de 
los hijos de Nilo Sáez, desde Logroño, -al 
balneario de Arnediillo. 
Otro hijo, llamado Aurelio, estaba en 
Calahorra, en la posada de Ramón Pam-
plona. 
Federico telegrafió el sábado a Resti-
tuto que fuera urgentemente a Miranda 
el sábado. 
El domingo, en vista de que no había 
llegado, volvió a telegrafiarle, diciéndo-
le que se le trasladara inmediatamente a 
tóadnd. 
iRestltuto llegó de Calahorra al medio 
día del lunes y comió en una posada, sin 
dar su nomin e. 
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Ecos de sociedad. 
Ayer llegó a esta capital, acompañado 
de KU distinguida familia, el-ilustre esta-
dista, senador del Reinp y director de «El 
Écbnomista», don Jnan J. García Gómez: 
—Han llegado al Sardinero los '•eñores 
siguientes: 
De Madrfd.—Don Mariano Sánchez v fa-
Los seis toros de Guadalest que se jugarán mañana . 
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De Toledo.—Don Francisco Alfonso Gó-
mez. 
De Puente Viesgo.—Don Timoteo Villos 
lado v señora. 
De Oviedo.—Don Santos Arias de Miran-
da y don Jaime Pérez Aisa y señora. 
De Bilbao.—Don Manuel Piquer y fa-
milia, doña Didores Vázquez y don Ma-
nuel piegú: 
Dé V'Mlladtilid.--Doña Ascensión Monte 
Caballero y don Zacarías Rodríguez y fa-
milia. 
De Patencia.—Dóña Celedonia Gíallego 
Anucio, doña María Lieer Garbonero y 
doña María Alvarado. 
De Yecla.—Don .losé Morell de las He 
ras y don Peinando García Ibáñez. 
De Aleedíi.—Don Dalnsácip García Ica-
za y fa^inlia. 
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UNA VISITA 
En el Sanatorio de Pedrosa. 
EL REV EN^BILBAO 
POR TELÉFONO 
Preparando el recibimiento. 
RILiDAO, 28.—Las autoridades civiles y 
militares no han descansado un momen-
to en el día de ayer, en todo aquello que 
concierne al recibimiento de nuestro ama-
Les dijo que tomaría pane. 
gatas, a bordo de su yate «GieíL 
después se trasladaría a íúmom 
1 Sociedad Constructora Naval. 
I 'Por la tarde se proponía el .) 
[asistir al tiro de pichón, en Mee 
La recepción fué rapidfeitn'sÜ 
El viaje. 
El viaje de Santander a Billa, 
hecho el «Girada» sin novedad 
do Monarca. con mar bella, encontrándose 
El gobernador civil, con el señor La Ba- niebla a la entrada de esu- puer| 
rrera, director general de Seguridad, y 
. ] M MOI- comandante de Marina, trataron 
de la hora en que llegaría al Abra el ya-
te real, y, una vez que se enteraron de 
ella, la pusieron en conocimiento de los 
reportera. 
El serv icio de .séguridad quedó inmedea 
lamente dispuesto, gracias a los señores 
La Da rrera, Canseco y Hermida. 
En Portugalete. 
A bordo del vapor «lElcano», salieron 
las autoridades, a las ocho y media de la 
El inspector general de Enseñanza, se-' mañana , a alta mar, a esperar la llegada 
ñor Arias de Miranda, acompañado de los del «Giralda». 
inspectores señores Romojaro y Eijan, gi- 'Poj el ferrocarril .fueron a Portugalete 
ró ayer farde una visita a la cotoaia za- U » generales Primo de Rivera, Vara de 
lo^ozana de Pedrosa, que está snbvencio- Rey y Rubín, acompañados de los jefes 
nada por el Estado. de Estado Mayor- Doxó, Mantilla y Gam-
Guiados por el director del Sanatorio, pos, sus ayudantes respectivos, y el coro-
doctor Morales, recorrieron los visitantes ^ señor Echagüe. 
todos los pabellones, admirando sus bue- Por la misma línea salieron también pa-
nas cualidades. 'a dicho punto distinguidas personalida-
Loaniños de la colonia realizaron varios des. 
ejercicios gimnásticos v algunas repre- Con las autoridades y representaciones 
sentaciones en el teatro que poseen, aplau- Bilbao fueron también al citado lugar 
<lien.k> al inspector general v a sus acom- los cónsules de Inglaterra, Alemania y 
pañantes cuando terminaron la visita. Francia, vestidos de uniforme. 
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n n i * I I 'L »'L tió hacia el Abra el vapor «Elcano», lie-
Ion itmio Mauri, m k UA tiíro. r t s t t ^st^ 
municipal de Portugalete v al alcalde de 
El espíritu de las grandes editoriales Santurce. 
extranjeras llega a España ofreciendo al Casi en seguida enfiló el yate real la bo-
público la sorpresa genial de nombres cé- ca del puerto, siendo saludado con los ca-
lebres en la política y en el foro, en la in- ñonazos de ordenanza por el «Marqués de 
dustrla y en la artes. Molins» v las b&ierías de Serán tes v Pnn-
El público se pregunta, ¿es que los gran- ta Lucero, 
des hombres no escriben? ¿í , escriben; es- A las nueve en punto fondeó eJ «Girai-
cniben como hablan y hablan como obran: da», anunciando al póblico tan fausto su-
de iinodo gallardo y grandilocuente. La ceso el volteo de campanas, la música, los 
crítica conoce bien el «estilo de los hom- cohetes v el silbato de los vapores surtos 
bres célebres», lis un estilo mará valioso, en el puerto. 
donde la voluntad halla espmitáneamen-i Al punto fué rodeado el yate real por in-
te formas de expresión fuertes y grandes,' numerables vaporcitos, entre los que se 
como el entendimiento, las bases artiflelo-: hallaba el «Zubil-Mendi» con gran núrae-
samente sutiles y bellas. 
La obra que inaugura la Jilblioteca de-
Sociología y derecho , es un modelo de es-
te género. Los «Estudios Jurídicos», de 
don Antonio Maura, son un libro prodi-
gioso, rebosante de doctfina jurídica, de 
maravillosa crítica, de serena exposición 
legislauva, de noble estilo, como sólo pue-
de hacerlo el presidente de la Comisión 
de Códigos y de la Academia de la Len-
gua, el ex presidente del Consejo de mi-
li N ros de España. 
El libro contiene tres capítulos: «Las 
garaniías del ciudadano». La organiza-
ción del poder público». «El capital y sus 
productos»: tres hermosos estudios de de 
recho político, derecho administrativo y 
derecho civil. El libro lleva, al frente un 
prólogo del autor, que es la m á s sincera 
y bella página, con frecuentes alusiones 
a La actualidad de la vida en nuestra pa-
tria: nn lamento y nn grito de esperanza 
al mismo tiempo. 
La nueva Biblioteca de Sociología y 
Derecho prepara volúmenes—que apare 
cerán mensualmente—de"Azoríii, La Cier-
va, Vázquez Mella, Cambó, de Ingegnieros 
y otros ihombres ilustres, españoles y sud 
americanos. 
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CASINO DEL SARDINERO 
Hoy celebra su beneficio la «gentil artis-
ta, predilecta dei' público santanderino, 
Encarnación Lóipez, «La Argentinita» y 
éste será motivo para que sus innchos 
admiradores acudan a tributar su aplau 
so entusiasta a la graciosa creadora d$ 
mi l tipos deliciosos, a la «inutadora.;áí|h: 
imitable» de otras artistas y a la danzari-
na maravillosa a la que tantos ratos de 
deleite debemos todos. 
A la ifnncíón de beneficio de esta noche 
han aiiunciqdo su asistencia Su Majestad 
la Reina doña Victoria Eugenia, y Sus 
Altezas Reales la princesa Beatriz de Bat-
tenberg y la infanta doña Luisa. 
Excusado es decir que el liindo teatro 
del Casino estará brillantísimo, máxini" 
cuando mañana es el último día de la ae-
ro de señoras y señoritas.--
Cumplimentando a don Alfonso. 
Las autoridades e invitados transborda-
ron a una gasolinera de la Comandancia 
de Marina, subiendo seguidamente al «Ga-
ralda». 
Allí fueron recibidos por los palatinos 
conde de la Unión y conde del Grove, co-
menzando poco después las recepciones. 
Subieron a cumplimentar al Monarca 
los generales Prim(^ de Rivera, Vara del 
Rey y Rubín. 
Por la Diputación provincial, el presi-
dente, señor Nárdiz, y el diputado señor 
Goicoechea. 
El Monarca les habló del proyecto de 
Don Carlos y don RanieroJ 
Acompañando al Rey han venifl 
capital montañesa el infante 
y el príncipe don Raniero, cóÉI 
ve, conde de la Unión y man 
Viana. 
También llegó un hijo del iliu]iif| 
to Mauro. 
A las regatas, 
El Rey embarcó en un butíd 
da», poco después de las diez 
en compañía dei señor Cíireaga,! 
dándose al «Giralda V», para Ion 
te cu las regatas. 
Al dejar don Alfonso ol yatei 
ovacionado por el público, que «el 
en innumerables embarcanonesj 
saludado por el Monarca. 
Después de la recepción,| 
M Rey don Alfonso se ha 
simpatiquísimo con todos, habla 
blemenle con las autoridades. 
Preguntado el gobernador 
si había alguna huelga [>endien 
ñor Queipo de Llano le indicóq» 
taba sin solucionar la del séñorl 
Tanto éste como la Comisión (fl 
han sido citados por el gobernaí 
mañana, a mediodía, con el lin'j 
del modo de arreglarla huelga. 
Los señores Albeira y UindM 
plimentaron al Rey, en represen» 
la Protección a la infancia, ^ 
afectuosamente recibidos. 
A los representantes de la w 
Comercio les pregunto el M^J 
el estado de los negOGiee en m 
Dichos señores iinlicaron a ¡I 
tad que hay, en la actnalMl 
industrias nuevas. 
Una invitación. 
El Rev ha invitado a « j 
lento naviero señor Sota, rnn< 
breves momentos. Q,ici| 
El señor Sota P10,nel'''SJ 
muerzo, saliendo ¡nmediatajT 
San Sebastián en su yate, P-1 ] 
mañana. 
Las regatas, 
El programa de las regatas 
el siguiente: ^ 
Primera. regata.-U':' 
tros. Señales de a l ^ ' ^ | 
treinta de la m a ñ a n a ; ^ ' 
las diez y treinta y emoo. 
Primer premio, qoi^ ^ ; 
Reina Victoria E«gewM°| 
regalo-de Su Alteza Beal 
Recorrido, dn--e nal ^ , 
.Segunda r e g a t a - u ^ ^ 
contrucción de la escuela y talleres de l i - Señales de a11?11^ ^ijda » 
siados, encomiando esta clase de institu- X c*11™^ señales 
•opa a primera en la cuarenta. n̂na de ^J Primer prenu- ^ ' l (,, ^ 
milla, señora viuda de Riera e hija, don _ 
Ignacio Ballesteros y señora, don AntOMiu ' tuación en Santander de «"La Argentinila». 
García Cuadrado e hijos, don Mariano 0 
Martín e hijos, don Benjamín Torrero y Para el día I del próximo mes de sep-
don Luis G. de la Cueva y señora. " tóembi • está anunciado e| <«debut»» de la 
De Salamanca.—Don José Martínez, do- «tronppe» Les Perelrfoz. malabaristas ex-i 
ña Aurora Val, doña Aurora Hernán oénnL-o córuLo-pantuimimistas, que en la'mauristas, 1 liberale.s y conservadoras. 
Partos y entermaifadee de la mujer. ^ y p0iid01- González. actualidad están actuando en Bilbao con! Y, en Un, hablaron con Su Majestad el 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. J £>e Segovia.—.Doña Asunción Gomá e extraordinario éxito y de cuyo trabajo te-jgobernador civil, el director general de 
• é m M OrtAa. mímart 6, p r l u t l M l . hijo. neipos las mejoreívnoticias. ' I Seguridad y el alcalde de Bilbao. 
y cinco. . „ je S 




ciones, que va a ser 
Península. 
Les indicó también que mañana, a las 'a infanta ' ' " ^ j . a Rea 
cuatro y media, de la tarde, se t ras ladará 8Óp¡a de Su mw* 
a Bilbao para colocar la primera piedra Carlos. niillas' 
del edificio aludido. ' R e c o r r i d o ^ U O Í ^ J ^ 
Asimismo cumplimentaron a don Alfon- Tercera rega • a ^ 
so ol marqués de Chávarri, don Juan T. Señales de t̂el%.Aa'&m 
de Gandarias, don Ramón de la Sota, don sfi'V'le.s de ea 
Alberto Aznar, don José María Chávarri ^,7.(,'ncn- •- ^na de 
v el conde de Zubiría. 
Los cónsules de Alemania, Austria, In 
glatefra, Francia y 'Bélgica y todas las 
representaciones que ya hemos citado y 
que hicieron el viaje desde Bilbao. 
Por el Sportlng Club, el presidente, don 
Fernando María de Ibarra, y los señores 
Arteche, Villa Iba, Careaga y Ubao 
¡Por el Club Náutico, los señores Yhon 
Arteche, Careaga y Barandiarán. 
Por la Cámara de üomercio, el presi 
dente en funciones señor Echevarría (don 
Luis) y el secretario señor Urízar. 
Don Alfonso se interesó por la marcha 
progresiva de Bilbao y les instó para que 
sigan por ese camino, creando nuevas e 
importantes industrias. 
El señor Urízar le contestó que esa es 
la norma que lleva Bilbao, aunque bien 
pudiera surgir ciénp retraimiento del ca-
pital, ante los nuevos impuestos que fie 
anuncian. 
El Rey elogio la labor de la Cámara di-
Comercio, recomendándoles (pie sigan 
trabajando por el engrandecimiento de 
esta villa. 
•Por 'los partidos monárquicos cumpli-




Juan T. de Oandai-^ 
tercer premio, '"! ' ' Ecl,e*íi 
ñor don Federico di 
del Reino. milla* „ 
Recorrido, d o c " wV\ 
Mañana, a l a s n S a # : l 
bién la primera vY^:\ 
Majestad el ^Vhrk--'^!. 
la copa de nro^r.rea 
gata), organizada ^ 
Bilbao, para >> oj ]. ^ 
construcción m ' f ,, pea .;,] 
En dicha ^ • ¡ e é p m m 
concede los -^'S S« 
Primero, copa1 ^ \ ; 
segun.l ., '-'JPfrJ¿b.^ presidenlc ^ 
Terminada ^ # ^ 9 
adjudicaron :Wf ^tí^C 
Serie de d i f t 
«Sosalinda Vi». J 
¿Ida V \ r ñ 
bao. Segundo, ^prjflieypeS 
•Siete mem*e¡l(10 p '̂ >fl,J 
da V», P ^ S * "C 
«Narria». 1 
((Santander». 
nino... del m 
Ocho metros 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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ya, donde recorrió toflo« Inf; faileres y 
geis metros.— Primero, «Gerineldo». 
agerundo, «VaJida».' Tercero, «Pichín». 
rnarto, icBarandil II». Quinto, «Farruca». 
' pj inV'i-rolew se celebrará un banquete 
• honor de los balandristas forasteros. 
Un banquete. 
A las dofc y veinte desembarcó el Rey y 
ee dirigió a "loe astilleros de la Construc-
tora Naval y visitó las gradas donde se 
'onslrnvfi loé treá fiueVos trasatlánticos. 
Recorrió también los talleres y después 
en ol salón de conlribilidad asistió al ban-
diii'ie con que le obsequió el Consejo de 
^niinistraclón de la Ctxnetructora. 
' ifon el Hoy comieron el infante don Car 
los, el príncipe Ranicro y los a líos p.a la-
tinos. 
En La Vizcaya. 
^ á s tarde fué don Alfonso a -Lía Vizca-
u-
dependencias, 
Tiro de pichón. 
' Al salir de La Vizcaya se dirigió a Las 
Arenas, donde tomó parte en las tiradas 
del Tiro de pichón. 
Después regresó al «Giralda», donde 
cenó. 
Por la noche. 
A 'las nueve y media de la noche des-
embarcó el Rey y en automóvil vino a 
Bilbao con el infante don Garlos y el prín-
cipe don Rn.niero y asistió a la primera 
I I'presentación de ios Inailes rusos. 
Al entrar y salir fué aclamado por el 
público. 
Para mañana . 
Mañana por la mañana se celebrarán 
regatas^en el Abra. 
AI mediodía tendrá lugar, a bordo del 
»íGdralda», el banquete con que el Rey ob-
sequia a las autoridades. 
Por la tarde asistirá don Alfon-so a la 
inauguración del Instituto de lisiados y 
tullidos, construido a expensas de la Di-
• putaedón. 
Después visitará el edificio del Círculo 
(Je Bellas Arles y Ateneo y a •continuación 
asistirá a un The Conceri. en el Club Ma-
rítimo del Abra. 
Por la noche, asistirá a la segunda re-
presentación de los bailes rusos. 
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DE TELEFONOS 
La red provincial. 
Se encuentra en Santande'r una Comi 
sión de la Dirección general de Comuni-
caciones, compuesta por los ofioiales de 
Telégrafos don Ernesto Barrio y don José 
15aroña, que viene a estudiar eí estableo' 
miento de una Red telefónica provincial 
que formará parte del plan general del 
desarrollo de la telefonía en España. 
La importancia del. plan salta a la vista, 
pues son ,nnichos los beneficios que con la 
rapidez en la romunicanión pueden alcan-
zar los pueblos, siendo uno de ellos, acaso 
de los más importantes, el abaratamiento 
del servicio telefónico, que necesariamen 
te habría de extendcr^i- considerablemen-
te, con notorias ventajas para comercian 
Ies, industriales, hornbre.s de negocios y, 
en general, pará el vecindario entero de 
los pueblos. 
Se trata de eshiblecer en los puntos es 
tratógicos de la provincia y en las pobla 
ciohes más importantes Centros teiefóni 
eos a los (súalle's concnrnrán las líneas de 
¡os pueblos comarcanos. Pistos Centros se 
GOínunicanán directamente con la capital, 
dónde se Stisitalará la Central de la pro 
vinci i . 
/ ) • e a manera, los pueblos podrán co-
municar entre si, con la capital v con el 
resto de Espaüa. 
La primera Red provincial que se está 
construyendo, y que pronto será inaugu 
i- i l i , es la de Vizcaya, cuya Diputación 
ha cpsteado la mitad del coste total de la 
Red. 
Otras li-iputaciones provinciales han 
ofrecido también contribuir a la realiza 
oón dé] pían. 
Los señores Barrio y Barona visitaron 
ayer al gobernador civil v al presidenlc-
ae la IMfttitáciÓn, para ihablai'les de é-̂ ie 
asunto, y salieron niuv gratamente im-
presionados de la visita. 
Conveñcidos nosotros de la importancia 
que encierra para Santander la implan 
tacion del nuevo senviato, creemos que 
debe eslndiars- por la Diputacióji provin 
cíal la forma de activar todos los trámi-
tes y que la mejora se realice cuánto an 
tes. 
El director de Correos y Telégrafos e* 
i " interes.-niisiiiK. en el désarrollo de esta 
iniciativa, que merece eJOgins v qúe no 
liemos ríe regatearle. 




la m o U a . 
POR TELÉFONO 
-MADHID. 28.—Se reciben noticias ofi-
'•"íiles, confirmadas en las Embajadas, de 
que Rumania ha acordado declarar la 
guerra a Austria Hungría. 
A ilion, muy avanzada de la noclhe llego 
'a notica confirmándolo. 
Tan importante decisión se tomó ayer 
tarde en un Consejo de ministros, que pre 
sidra el Rey Fernando. La reunión duró 
«os .boras, adoptándose el acuerdo por 
mi-animidad. 
noticia, al ser cunocida en Suiza, 
eiiuso enonnie sensáción. Se asegura qué 
en los Centros políticos de Viena se ha pro 
''"'•'do nm, profunda depresión al saberse 
la actitud que adoptaba Bumania. 
Entrega de ia declaración de guerra. 
Dicen de Wena que se ha. confirnuado 
que el ministro de Rumania, en la capital 
•austrohiingara visitó aver al ministro de 
j^egocios Extranjeros, entregándole el 
texto de La declaración de guerra, en cuyo 
jexto se señalan los puntos de queja que 
«umania tiene para declarar ia guerra a 
Austria-Huwgría. 
.En dicho texto se habla de la pei.-ecn 
'•ion violenta de que son víctima loe SÜB 
unos rumanos en la doble Monarquía y 
se nace mención a la Convención que unía 
«• Rumanui." con la política de la Triple 
Airanza, que dejó de existir en espíritu v 
en letra desde el día en que 4a guerra de 
agresión de Austria y Alemania obligó a 
J-iaha a romper con la Triple. 
.'La nota de la declaración de guerra 
•anarca los siguientes términos: 
Primero. La población rumana en 
•rustría está expuesta, no sólo a los ries-
K9S de la guerra, sino a los de la inva-sión. 
Segundo. Rumania, ai intervenir, pien-
sa, amino^,. ja duración de la guerra. 
lercero. Rumania se pone al lado dt 
í-ot ?ot?nP^ (llie ,€ pueden ayudar efi-
cazmente a la t-ea-liaaclón de los ideales 
"acionaJes. 
La declaración de guerra es a loe Im-
perios centrales. 
'•^ '•"mullicado olicial de Londres, dice. 
"Humania ha declarado la guerra a los 
''uperios centra!!es...r 
Sensación en Viena. 
A pesar de que la prensq venía hacien 
up campaña preparando la opinión pií 
blica, la declaración de guerra ha causa 
do sensación indescriptible. 
Impresión en Alemania. Ataques al mi-
nistro de Estado. 
Dicen de La Haya que la impresión en 
A l ema n i a es eno rm e. 
Desde la declaración de guerra de In -
glaterra nada ha causado tanta sensa-
ción en el Imperio. 
E l ministro de Estado había declarado 
que era imposible que Rumania declara-
se la guerra a los Imperios centrales. 
iLa prensa ataca rudamente al minis-
tro de Estado, por haber fracasado. 
Se croe que Bulgaria y Turquía decia-
rarán inmediatamente la guerra a Ruma-
nia. 
Otra declaración de guerra inminente. 
Dicen de La Haya que la. impresión en 
todos los Círculos políticos y diplomáti-
cos es (pie antes de quince día© Grecia 
declarará la guerra a Bulgaria. 
impresión en Paris. 
La noticia de la declaración de guerra 
de Rumania a Austria atrajo enormé gen-
lío ante la Legación de Rumania en Pa-
rís. 
El ministro de Rumania no hizo más 
que confirmar la noticia de la declaración 
de guerra. 
Se negó a celebrar interviús. 
Oomunioación del barón de Burlan. 
'El texto de la nota que el presidente del 
Consejo de Austria Hungría ha enviado 
a los representantes de los países neutra-
les, dice así: 
«Por una nota recibida esta tarde de 
manos del ministro de Rumania, el Go-
bierno rumano se considera en estado de 
guerra con la Monarquía desde hoy, 27 
de agosto. 
Avise V. E. urgentemente a todos nue* 
tros nacionales.—Barón de Burián.» 
Alemania declara la guerra a Rumania. 
MADRID, 29. (Madrugada).—Se acaba 
(te recibir la noticia, por conducto oficial, 
de que Alemania ha declarado la guerra a 
Rumania. 
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Banquete a García Saochiz 
Unos cuantos escritores y artistas mon-
tañeses (y no montañeses) obsequiaron 
ayer tarde con una comida intima al ex-
quisito prosista Federico García Sanchiz 
Como se trataba de un acto de amistad 
y fraternidad, fué elegido para celebrarlo 
un sitio lleno de sabor; la bodega de Pe 
dro A. San Martín; allí, en medio de to-
neles, de montañas de botellas, polvorien-
tas y cubiertas de telarañas—sello de ran-
cia prosapia—, se colocó la mesa, a la 
cual se sentaron una docena de amigos 
fraternales de García Sanchiz. 
La clásica paella (no hay que olvidar 
que García Sanchiz es valenciano) fué el 
primer plato que el formidable San Mar-
tín puso sobre la mesa; a éste sucedieron 
otros, admirablemente condimentados, 
como es fama bien cimentada del susodi-
cho bodeguero. 
Terminó la comida en medio del más 
grato ambiente y Federico García San-
chiz dió un abrazo a todos, pues a las cin-
co marchaiba a Madrid, para reanudar su 
vida inquieta y vibrante, que destila gota 
a gota, como un néctar, esas páginas lu-
minosas y llenas de color que han dado a 
su nombre un honor merecido. 
Al decirle adiós, lo hacemos con un «has-
ta luego», pues siempre hemos de comuni-
ca r nos a. través del tiempo y de la distan-
cia, por medio de estas hojas volanderas, 
en donde él y nosotros vamos depositan-
do, como una ofrenda sagrada, lo mejor 
de nuestra vida. 
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De 5an Sebastián. 
POB TELEFONO 
El dift. 
SAN SEBASTIAN, 28.—Hace un her 
muso día. 
Tanto la playa como los paseos están 
animadísimos. 
El santo del conde de Romanen es. 
Con motivo de celebrar hoy su fiesta 
unomásbica, el señor presidente del Con-
sejo de ministros ha recibido numerosas 
felicitaciones. 
Las regatas. 
Con mar inerte y viento Noroeste se ha 
celebrado ihoy la tercera prueba de balan 
ros, de la clase X. 
Han llegado por este orden: primero, 
«Emendek»; segundo, «Paquete»; tercero, 
{«Farrucos), y cuarto, «Stopil». 
El ministro de Estado. 
Don Amallo Jimenó ha recibido hoy la 
visita de los embajadores de Francia e 
Italia. 
También le 'han visitado el presidente 
del Fomento Nacionail de Barcelona y el 
gobernador de lia misma edudad, señor 
Suiárez Inclán. 
Un ahogado. 
En Loizaran (término de ¡Berástegud) ha 
perecido ahogado en el río que pasa por 
didho pueblo el niño de doce años Juan 
Olae^bea. 
Sin novedad. 
El señor conde de Romanones ha didho 
hoy a los periodistas que no ocurre nada 
de particular en España. 
Hablando con el presidente del Consejo. 
El presidente del Consejo ha dicho tam 
bién a los periodistas que le parecía muy 
bien lo ihedho por el señor mánistro de la 
Gobernación al gratificar con 500 pesetas 
al aspirante que ha descubierto el crimen 
cometido en Miadrid en la persona del se-
ñor Ferrero. 
Añadió el conde de Romanones que di 
GBIO aspirante ha siido ascendido, y que es 
taba muy satisíedho de la actuación de la 
Policía en este caso. 
Ha continuado diciendo don Alvaro Fi-
gueroa que le han visitado el presidente 
del Congreso y el igobernadnr de Oiudad 
Real. 
Este le ha hablado de asuntoa electo 
rales. 
Un banquete. 
Esta tarde se ha celebrado en el monte 
Ulía el banquete ofrecido por el goberna 
dor a los señores conde de Romanones y 
diputados v senadores. 
El director general de Obras públicas. 
Mañana llegará de Madrid el señor di-
rector de Obras públicas. 
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[| oro en ejjn k [spi. 
Siguen aumentando en proporciones de 
consideración las reservas de oro de4 Ban 
co de España, que ahora lo está adqui 
riendo a la par; el papel comercial en pe-
.eias liene prima incluso sobre el papel 
dolíais, circunstancia que aprovecha e! 
Banco, con el aplauso de todo el país v 
de sus accionistas. 
El lí) de agosto'actuai tenía oro en ba-
rras v monedas por 1.128,89 millones de 
pesetas, unos 58<i millones más (pie al em 
pezar la guerra, y 262 más que en 31 de 
diciembre de litio; la circulación sólo ha 
aumentado desde el 24 de julio de 1914 
en 30S millones. 
Tiene, además, Tf* millones en plata, J 
97,50 millones en el Extranjero, concep 
toados siempre como oro. 
Pero aun presciindiencfa «sta úliim i 
partida, las re&ervHs oro representan el 
50,fi9 por 100 de los billetes en circulación. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
El ministro de Rumania y Sonnino. 
El prínoipe Jíhika, ministro de Rumania, 
marethó a la consulta, siendo recibido por 
Sonnino, con el que iba celebrado una ex-
tensa conferencia. 
Las pérdidas búlgaras. 
En la Cámara ihúngara, el conde Tisza, 
interpelado acerca de las pérdidas húnga-
ras en ihombres, iia reconocido que éstas 
eran muy grandes. 
Está declaración ha sido protestada por 
las oiposiedones. 
El diputado príncipe Wiindisohgraetz ha 
maniíestado que los cuarteles de Bohemia 
están poblados por tropas ihiúngaras, mien-
tras. que los cuarteles (húngaros están lie 
nos'de soldados tchecos. 
Estos últimos son enviados al fuego ro 
deados por un 40 por 100 de reservistas ale-
manes o ihúngaros. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general del ejéren 
austríaco comunica el siguiente partf 
oficial: 
«Frente ruso.—No ihay ningún cambeo 
en la situación. 
Frente italiano.—Numerosos ataques ita-
lianos, dinigidos contra nuestras poslcio 
nes fiel monte Cauniol, han sido recliaza-
dos, con elevadas pérdidas para el ene 
migo. 
Han ifracasado todas las tentativas ita 
lianas contra los Alpes de Fassa, contra 
el frente de l;i costa y contra Carlnthia. 
Frente Sudeste.—No ocurre ninguna no-
vedad. 
De la Marina. - El .lía 2(5, el teniente 
Congéno, pilotando un 'liidroavión, atacó 
y hudió a tres buques exploradores ita 
líanos, regresando a su base sin ninguna 
avería, a pesar del fuego de que fué víc-
tima.» 
El comercio inglés en Alemania. 
El Gobierno alemán ha ordenado, como 
medida de represalias, la liquiidación de 
once Casas de comercio inglesas estable 
cidas en iBerlín. 
La actitud de Italia. 
'El señor Golilti, partidario que fué 
de .la neutralidad anuistosa respecto a Ale-
mania, (ha pronunedado un importante dis-
curso^ diciendo que quiere evitar toda 
alusión a la división de opiniones antes de 
la guerra, poique considera como una ne-
cesidad primordial la de que la unidad 
absoluta prevalezca entre los italianos de-
todos los partidos 'hasta el fin de las hos 
tiMdad.es; es decir, hasta la victoria com 
pleta a plena satisfacción de las aspiracio 
nes nacionales. 
Esperanza en Viena. 
La «Neue Freie Presse», periódico ofi-
cioso de Vaena, publica el ságuiente teie-
grama de Bucarest: 
«El Consejo de min.ist.ros, que estaba 
convocado para el 24, no tendrá lugar lo 
que permite mira/' la situación con calma 
iSegnn se asegura, en los Círculos políti-
cos, ki ofensiva búkgara no dará lugar a 
cambio alguno en la actitud de Rumania. 
Rumama, en presencia de un peligro éx 
tenor que la amenaza, se reserva con en-
tera libertad de acciún. 
i $ l llItimas declaraciones de Radosla-
vü*f «han producido muy buena impresión 
El mnmstro de Rumania en Sofía ha 
vuelto a sp puestp.» 
Los aviadores aliados. 
Durante la imañana d^l 25 de agosto 
una escuadra de aviones ha bombardeado 
Gante. 
Las primeras bomibas fueron lanzadas a 
las ooho y veinte. . 
El bombardeo continuó iiasta las ocho 
y cincuenta y cinco. 
Se iprodujo una gran explosim,, duran 
ao la detonación quince segundos 
Según parece, se trata de la voladura 
de un depósito de municiones. 
A los ainco minutos se ovó otra violenta 
explosión. 
.Corre el rumor de que las pérdidas han 
sido muy grandes y grande también el 
numero de víctipias. 
M1?3 f'^'v;o,ada d io ica de pólvora de Meirelbelkeke. 
JJn zeppelin, estacionado en Saint-Denis 
W esiern, iha sufnido grandes averías. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente • 
«Varios intentos alemanes dirigidos con 
tra e.l pueblo de Fleujy han sido fácilmen 
te rechazados por nuestros granaderos 
Eli el resto del frente la noche ha transé 
corrido con tranqulilldad.?» 
Para el ejército rumano. 
Un real decreto publicado en el perlódú 
co ohcial autoriza la apertura de un nue 
vo crédito de 200 mililones de francos pa-
ra gastos militares y necesidades genera-
m del ejercito. 
Con esta suma son 300 millones concedi-
dos en créddtos extraordinarios durante 
tres meses. 
COMUNICADO DE ORIENTTE 
Comunican de Salónica el siguiente có 
municado del Estado Mayor del general 
Sarraál i 
«Desde el Struma al sector de Luffudka 
>úa el bombardeo. 
de Sernajos servios prosiguen 




serios progresos al lado de Petrenik" 
Rn la carretera de Vanuk a Ostrovo, 
tres ataques búlgaros contra las trindhe 
ras servias fueron rechazados, con pérdi-
das importantes. 
Ln ludha de artiillería es muy violenta 
Los búlgaros (han ocupado vanios pue 
blos abandonados anteriormente por los 
griegos, al Oéste de Kavalla. 
Monitores ingleses cañonearon las con 
oentraciones enemigas señaladas en la des-
emho-caduro del Struma.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
El comunicado dado por el Gran Cuar 
tel genera] inglés, dice lo siguiente-
«A pesar del temporal de lluvias, hemos 
progresado al Este del bosque de Delví-
Uers y en la granja de Monquetz 
La artillería enemiga bombardeó tenaz-
mente, durante la noche pasada, algunos 
puntos de nuestras líneas, especialmente 
el bosque de Delvillers y las trincheras ai 
Norte de Pozieres. 
Nuestra a-rtillería se mostró también 
muy activa.» 
Manifestaciones en Atenas. 
Dicen de Atenas que en el Pireo y en 
Atenas, reservistas y oficiales han orga-
nizado manifestaciones, aclamando a 
Francia y á Venizelois. 
También en (jiversas ciudades de Grecia 
Hería, realizaron dilrante la tarde y la no-
clhe esfuerzos contra nuestras lineas a 
Norte del río. 
Contra el frente de Thiepval, Mouguet 
y bosque de Delville, atacaron los ingleses 
nuestras posiciones, y entre Marecourt y 
Clery atacaron los franceses. 
l o s ataques fracasaron, en parte, des-
pués de combates cuenpo a cuerpo, y en 
parte, después de contraataques noctur-
nos. 
A l Sur de Mouguet y en el bosque de 
Delville se combate aún en pequeños tro-
zos de trinchera. 
En el resto del frente nada saliente que 
recoger, salvo alguna actividad de arti-
llería, que aumentó por la tarde, a amibos 
ados del canal de La Bassée y en la onilla 
izquierda del Mosa. 
Frente oriental.—Ejército de Hinden-
burg: En Sounad ihiicimos prisioneros en 
un ataque a un oficial y 37 solaaaoa. 
A l Nordeste de Lwiinivcahy, en el recodo 
de Lucker, redhazamos un ataque de las 
fuerzas rusas. 
Ejéraito del archiduque Carlos: Al Nor-
te del. Dniéster se lanzaron al ataque nu 
merosas fuerzas rusas, y obtuvieron un 
pequeño éxito, que fué anulado luego por 
un contraataque nocturno. 
Más al Norte, entre Toboli Jabalwo, se 
encontraron tropas de ataque en la zona 
de nuestro fuego de contención y no pu-
dieron desarrollar el ataque. 
En los Cárpatos rechazamos los ataques 
del enemigo contra las crestas de Kukul 
v Sitara, 
Rrj la frontera, en Sidbobungen, han si-
lo henbos prisioneros rumanon. 
Frente balkánico.—-En el frente de Mo-
fiflena iiemos ocupado las alturas al Sur 
de Sborskl. 
En Ceganska-Planlna 'han fracasado los 
contraataques servios.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El último parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
noche, es el siguiente: 
(¡En el frente del Somme, actividad de 
artillería, bastante violenta en los secto 
res de Strées, Llois y Lions. 
En la deredha del Mosa, los alemanes 
intentaron en un punto al Este de Fleury 
un ataque, qpe no les dió resultado. 
La artillería enemiga, que es muy vio-
lentamente copitestada por la nuestra, 
bombardeó nuestras trinciheras de Vaux 
Ohapltre, 
En el resto del frente nada digno de 
mención.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
El Gran Cuartel general del ejército 
italiano comunica el siguiente parte ofi-
cial: 
«En el frente del Trentkio lanzó el ene-
migo pequeños ataques contra nuestras 
posiciones del valle del Idagello, las pen-
dientes del monte Sebbio, la región de 
Fama y las alturas de Piave. 
En el ataque a monte Sebbio utilizó el 
enemigo los gases asfi^iaqtes, pero sin 
consecuencias, gracias a las caretas pro 
lectora^. 
En el alto But hubo cañoneo por parte 
de la artillería gruesa del enemigo. En 
' iorlizia y en el Carso, acción persistente 
de la artillería, que el enemigo h« dirigi-
do contra los arrabales de la ciudad.» 
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LA CORRIDA DEL DIA 30 
La última de abono. 
Mañana, a las cinco menos cuarto de la 
tarde, tendrá lugar la última corrida de 
las organizadas por la Asociación de Câ  
ridad, 'lidiándose seis toros de la acredi 
tada ganadería del marqués de Guada-
lest, pór los diestros Gallo, Gaona y Pa-
comlo. 
La última faena de Rafael en esta pía 
za es de las que no se borran fácilmente, 
por lo parada, artística y elegante, en la 
que el gran torero derrochó todo su arte, 
¡orrespondiendo una vez más al cariño 
que le profesa nuestro público. 
Sabemos que el Gallo viene a Santan-
der decidido a quedar mejor, sí cabe, que 
en la corrida pasada, por lo que es de su 
poner que todo Santander acuda a la pla-
za mañana, a admirar el toreo del gran 
a rtistá. 
Asimismo Gaona viene decidido a. con 
quistar el cartel para las corridas del 
año que viene, a fuerza de valentía y ar-
te, que, como todos sabemos, son cuali-
dades de las que está sobrado el famoso 
lidiador. 
Por si algo faltaba para que el festejo 
resulte lo más completo posible, Pacomio 
Peribáñez, cogido el domingo en San Se 
bastían, pero sin importancia, por fortu-
na, ha rá su primera presentación de ma-
tador de toros en esta plaza. 
El diestro de Valiadolid hará un mag-
nífico papel junto a sus compañeros, por 
su toreo variado y lucido y su estilo de 
matador seguro y valiente. 
Y para remate, Julio Marquina, el buen 
torerito montañés, ma ta rá un toro de re-
galo, con cuya lidia obsequia a la afición 
la Asociación de Caridad. 
Esta corrida será, pues, digno final 
de las organizadas en el presente verano. 
* » » 
Accediendo a la petición hecha por este 
periódico, en nombre de los aficionados 
de la línea de Bárcena, ia Compañía del 
Norte ha dispuesto-que, a d e m á s ' d e los 
ordinarios, circule el día 30 un tren es-
pecial de regreso, que saldrá de esta es-
tación a las ocho y media de la noche, ad-
mitiendo viajeros'para todas las estacio-
nes de la citada iínea. 
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Entierro de Andrés Gallego. 
POR TELÉFONO 
LA CORUÑA, 28.—Se ha verificado hoy 
el entierro del desgraciado novillero Aii 
drés Gallego, muerto ayer en la plaza. 
Presidió el director de la Sucursal dei 
Banco de España, hermano del muerto. 
El infeliz novillero recibió una cornada 
de 15 centímetros de profundidad en la 
región intestinal. 
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S a l ó n P r a d e r a 
i admiración al inseparable compañero, de 
í Loreto Prado. 
Pusiéronse en escena, a primera hora, 
el estreno («Gramática parda», de Ramos 
Martín, y «Los granujas», de Arniches y 
Jackson Veyán. En ambas obras el benefi-
ciado üiizo las delicias del público, siendo 
aplaudidísimo a la termanación de las 
mismas. 
«Gramiátáca parda», sin ser un modelo 
en su género, cuimiple satisfactoriamente 
su cometido, observándose en ella la faci-
lidad y el gusto con que su joven autor sa-
be construir el saínete, que para oíros au-
tores tiene dificultades invencibles. 
Por la noche, con «Los granujas», se 
puso en escena «Los cihiicos de la escuela», 
constiiluyendo un verdadero éxito su rees-
treno. 
Ohicote recibió muestras señaladísimas 
de lo mucho que en Santander se le estima, 
si.'iido aplaudiido constanteiuente. 
Loreto (Prado, como siempre, obtuvo un 
triunfo personalísimo, traducido en gran-
des ovaciones. 
El resto de la compañía contribuyó no 
poco a que las obras mencionadas alcan-
zasen una interpretación verdaderamente 
magnífica. 
* * • 
Hoy, últimas funciones de Ja com 
pñía (Prado Qhiicote, a las siete de la tarde 
y diez de la noohe.. 
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f^eai Lawn-tennis. 
Esta tarde, a las ainco. y media, tendrá 
lugar una fiesta en los campos de la Socie-
dad,-de la Magdalena, para la que está re 
servada la entrada a los señores socios y 
sus familias. 
Mañana dará comienzo una nueva prue-
ba de lawn-tennis, «lindividual de señoras, 
con ventajas» (handicap Ladies singles), 
en la que se ilisputará una copa, regalo 
de la señorita Blanca Benamejís. 
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EN VALDECILLA 
La Mutualidad escolar. 
En el vecino (pueblo de Valdecifia tuVo 
lugar anteayer la íundaciiqn de la Mutua-
lidad escolar. 
Con objeto de celebrar el acto, salieron 
de esta cápital el linsjpector general de En-
señanza, señor Arias de Miranda; el ins-
pector jefe de la provincia, don Tomas 
Romojaro, y el de la zona, señor Eiján. 
En Solares les asperaba el alcalde, con 
una Comisión del Ayuntamiento; el direc-
tor de la escuela, señor Ceryéra, y los dos 
maestros de sección. 
El antomóviil de don Ramón Pelayo, que 
les estaba esperando, les condujo liasta la 
casa de didho señor, donde fueron recibi-
dos y tratados con la amabilidad propia del 
ilustre filántropo montañés. 
Acompañados del señor Pellayo, baja-
ron, a las cuatro de la tarde, al "grupo es-
colar construido a expensas del mismo, 
con objeto de celebrar la primera sesión 
para establecer la Mutualidad escolar en 
aquel pueb.lo. 
En uno de los seis salones que posee el 
ediiíicio se celebró ésta, siendo presidida 
por el inspector general de Enseñanza, 
que tenía a su dereoha a la señorita María 
Luisa, sobrina del señor Pelayo, y a su 
izquierda a este insigne prócer. 
A la reunión asistieron, además de nu-
merosos señores allí residentes, una ro-
pi es.-ntación del Ayuntamiento y los pa-
dres de los alumnos que en las escuelas se 
educan. 
Abierta la sesión, hizo uso de la palabra 
el señor Romojaro, dando la bienvenida a 
don Ramón Pelayo y dirigiéndole frases 
que ensalzaban la noble labor que está rea-
lizando. Después de estudiar el beneficio 
que reporta ' la grande y desinteresada 
obra realizada, terminó de" ihablar el señor 
Romojaro, el cual fué muy felicitado. 
Seguidamente habló el abogado don Ma-
nuel García Obregón, quien dió Jas gra-
cias a los1 inspectores, alabando la labor 
del señor Pelayo. 
Don Ramón Pelayo, dando una mues-
tra de su esplendidez y de su amor al pró-
jimo, dijo que tenía el gusto de regalar a. 
cada aUimno de las escuelas, tanto de ni-
ños como de niñas, la cantidad de 25 pe-
setas. 
Esta muestra de desprendimiento aña-
de un galardón más a la ^altruista histo-
ria del grande hombre. 
Como el número de niños matriculados 
es de unos 200, puede calcularse que la 
cantidad regalada asciende a 5.000 pese-
tas. 
Después de terminada la sesión, los se-
ñores antes mencionados recorrieron en 
automóvil los pueblos de Orejo, Setién, 
Eledhas y San Salvador, con objeto de v i -
sitar las' escuelas y casas para mestros 
construidas en cada uno de esos pueblos 
por cuenta de don Ramón Pelayo. 
La escuela de niños llevará el nombre 
de don Ramón Pelayo, y la de niñas el 
de su sobrina María Luisa. 
Cuando los visitantes regresaron a la 
capital, el señor Arias de Miranda dirigió 
un extenso telegrama al ministro de Ins-
trucción pública dándole cuenta del acto 
y encomiando la labor efectuada por el 
gran fiilántropo montañés don Ramón Pe-
layo, iprimer marqués de Valdecilla. 
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POLITICA YANQUI 
DeseÉarco n M Domiip. 
POR TELÉFONO 
CADIZ, 28.—Un pasajero llegado de 
Nueva York iba didho que los Estados Uni-
dos, con el pretexto de cobrar el emprés-
tito íhedho a la República de Santo Domin-
go, iban efectuado un desembarco de tro-
pas en aquella República. 
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PIPERACINA DR. GRAU.—Cura ar-
tritismo, reuma, gota, mal de piedra.' El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
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DESGRACIA EN LLANES 
Dos ahogados. 
POR TELÉFONO 
OVIEDO, 28.—En la playa de Llanes-
ha volcado una lancha. 
Ix)s dos jóvenes que la ocupaban se aho-
garon. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca ULEOIA. 
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L A I N Z - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal. 
40 POR 100 DE REBAJA POR FIN DE TEMPORADA 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de glasé, á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS DE GRAN MODA 
Gran colección de salidas de teatro, vestidos sastre y fantasía, faldas de seda, 
mardapolvos e impermeable». 
TERAPEUTICA NUEVA 
Beneficio de Enrique Chicote. 
He aquí un actor cómico qüe, a través 
del tiempo, (hja sabido conservar su puer-
to en la escena éspañola, conseguido ¡ 
fuerza de talento y trabajo. 
Ohicoíe es un cómico que tiene un alma 
cén inagotable de gracia, y que todos los 
Para la BLENORRAGIA 
INVECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
I 
La mejor agua de mesa. 




Postre del día: Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aran juez. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilio, Wad-Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días festivos. 
Teléfono 479. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
¡impieaas en veinticuatro horas. 
Despacho centnal: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan la* pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
OAMISOIN 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás, 7,' de doce a 
ana, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera es^ecialidací 
T t O Y L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Suoursal en el Sardinero: MIRAMAR 
tervlele a la earta y per eublertM. 
HABITACIONES 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a. seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
se han'celebrado mamtféstanoues en ho- días de Dio.s ab^e de par en par sus puer-
nor del d'^nsor dé Seves/qne se opuso al tas,' para que el público saboree con (Jelioia 
avance (Je los búlgaros. el gusto sabrosísimo de lo en él encerrado. 
ULTIMA HORA' Ádeoms lii-ne DUeha u i a n n pam las 
D A D T B n n r i A i ai obras que estrena, ipndiéndose asegurar 
PAUTE u r i i / i A i . ALEMÁN 1 a u t o r a quién Ohicote le haga por 
MADRID, 2fl|. (lVíadruffac|a.)—Ijp h^ord- primera vez una zarzuela, o Ufl saínete, o 
deich comunican, a las doce'de ia noche, un imelodrama, se comierte acto seguido 
el siguiente parie oficial, dado por el Gran en acciouista del Raneo de España o de la 
Cuartel general del ejército alemán: Tabacalera. 
«Frente ocoidental.—En la región ĉ el Anoahe fué el beneficio de tan excelente 
Soaiwme, nuestros adversarios de Deciden- actor, llenándose el Salón Pradera de un 
te, (haciendo uso de considerables fuerzas público selecto y distinguido, que se con-r^^Vy^£t̂ rof̂ Íltófi em^yor ioa !y previa ufl* intensa prep^racióp 4e artl- gregó en él para rendir un 'homenaje de 
I E Q U I P O S , C A N A S T I L L A S i 
S Lienzos, madapolanes, piqués, | 
| batistas, céfiros, percales. 
| Encajes y tiras bordadas. Géneros 
I de punto y mercería, 
i SOMBREROS PARA SEÑORA 
¡A Velasco y Comp. 
Blanca, 40 - W - V W W V V W W W V W W 
E L PCJIÉBt-O C Á N T A B R O 
Cloruradas-sódicas, sulfatado-
cálcico magnesianas, frías, Inuy 
radiactivas: 2 4 8 , 2 7 voltios hora 
litro. 
Altitud: 853 metros. 
AGUAS MINERO-MEDICINALES DE 
FONTIBRE 
Medallas de oro y diplomao. de 
honor en las Exposiciones de Hi 
drología, Madrid y Londres l e j^ 
Elogiadas y prescritas por los 
más eminentes médicos para com-
batir, con éxito seguro, las enfer-
medades del hígado, intestinos, 
riñón y estreñimiento. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América-:-Depósito: Infantas,! 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, 4 por 100, serle C, a 84,50 por 
100; pesetas 24.000. 
Exterior. 4 por 100, serie E,ja 84,50 por 
100; pesetas 24.000. 
Cédulas del Banco Hipotecario de Espa-
ña, 4 por 100, a 97,-40 por 100; pesetas 
5.000. 
Obligaciones del Ayuuiamiento de Bil-
B&Oj a 88,75 pOr 100; pesetas 12.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Cn'MÜio de La Unión Minera, 15 accio-
nes a, 200 pésetes. 
Ferrocarril Norte de España, 20 accio-
n a n 368 pesetas. 
Naviera, Sota y Aznar, 16 acciones, a 
5.300 pesetas. 
Marítima del Nervión, precedente, 40 
acciones, a 1.440 pesetas. 
Marítima del Nervión, del día, 90 ac-
ciones a 1.450, 1.467, 1.470, 1.465 y 1.460 pe-
setas, i 
Navierá Unión, 146 acciones, a 1.340,' 
1.355, 1.370, 1.380. 1.375, 1.370 y 1.365 pe-
setas, contado, y 65 ídem, a 1.400, 1.395, 
1.385 y 1.365 pesetas, fin septiembre. 
Naviera Vascongada, 165 acciones a 
710 y 712 pesetas, contado, y 30 ídem a 
725 y 730 .pesetas, fin septiembre. 
Bachi, 92 acciones, a 1.290, 1.300, 1.330, 
1.325, 1.320 y 1.315 pesetas, contado, y 10 
ídem, a 1.425 pesetas, fin septiembre, coh 
prima de 100 pesetas. • 
•Naviera Olazarri, precedente, 5 accio-
nes, a 1.258 pesetas. i 
Naviera Olazarri, del día, 234 acciones, ' 
a 1.300, 1.310, 1.335 y 1.340 pesetas. 
-Cantábrica de Navegación, 4 accio-
nes, a 740 pesetas. 
Vasco-Cantábrica de Navegación, 55 ac-
ciones, á 835 y 820 pesetas. 
Minas de Cala, 6 acciones, a 380 pese-
tas. 
Jlidroeléctrica Ibérica, precedente, 10 
acciones, a 675 pesetas. 
Unión Eléctrica de 'Cartagena, 30 accio-
nes, a 127 y 128 por 100. 
Cooperativa Electra Madrid, serie A, 20 
acciones,, a 76,90 por 100. 
Bíisconia. ordinarias, 25 acciones, a 510 
pesetas. 
OBLIGACIONES 
F i ' i T o c a r r i l de La Bobla, a 79,25 por 
100; pesetas 3.000. . , I 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, a 103,40 por 100; pesetas 5.500. 
Idem Norte de España, primera sene, 
a 68,30 por 100, precedente; pesetas 50.000. 
Idem ídem, especiales de Alsasna, a 89 
por 100; pesetas 45.000. 
Electra de Viesgo, a 99 por 100; pesetas 
'Hidroeléctrica Ibérica, a 102 por 100; 
péselas 10.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
.Francia: Par ís cheque, a 83,70; francos 
133.000. 
Inglaterra: Londres cheque, a 23,56; l i -
bras 3.264. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de La Sociedad Abastecimien-
to de Aguas, a. 137.25 por 100; pesetas 
12.500. 
Obligaciones del Avuntamiento de San-
tander. 5 por 100, a 81,50 por 100; pesetas 
10.000. 
Idem ferrocarril de Barcelona a Alsa 
sua, a 89 y 89,50 por 100; pesetas 36.000. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de jui -
cio oral con referencia a causa seguida 
en el Juzgado de Beinosa contra Antonio 
González Gutiérrez, por el delito de alza-
miento de bienes. 
La defensa estaba a cargo del letrado 
señor García Morante 
Los hechos expuestos por la acusación 
privada. 
Felipe González, procesado también en 
esta causa, y en la actualidad declarado 
rebelde, siendo depositario <lf los fondos 
municipales del Ayuntamiento de Enme 
dio, se fugó en el mes de mayo de 1915, 
con la cantidad de 11.279 pesetas 53 cén-
timos. 
Y con el objeto de hacer ineficaz el de-
recho jdel Ayuintam lento perjudicado, 
puesto de acuerdo con el Antonio Gonzá-
lez, simularon un contrato de compra ven-
ta, por virtud del cual ei Antonio adqui-
rió fincas del Felipe, no dejando éste bie-
nes para hacer efectivo el crédito. 
El ministerio pñhlico no acusa en éste 
sumario al procesado Antonio Gonzálc/.. 
iEl acusador privado señor Matéo, que 
provisionalmente había calificado los he-
chos como constitutivos de un delito de al-
zamiento de bienes, y que había solich i -
do se impusiera al Antonio La pena. de seis 
años y un día de presidio mayor, en el 
acto del juicio, y en vista del resultado de 
las pruebas practicadas en el mismo, re-
tiró la acusación contra dicho procesado. 
El juicio quedó en trámilo de sentencia. 
• • • 
Jurados que han de conocer de las cau-
sas del Juzgado de Reinnsa, durante el 
próximo cuatrimestre: 
CABEZAS DE FAMILIA 
Don (iregorio Fernández, labradbr, Mo-
negro; don Hermenegildo Gutiérrez. ídem, 
Vilasuso; don Ramón ArgÑesn Fernández, 
ídem. Rincón; don Gregorio Ibáñez Ruiz, 
ídem, Llano; don Lorenzo Gáyela, y Gar-
cía, ídem, Santiurde; don Manuel Cuevas 
Manzanedp, ídem, Santiurde; don Antonio 
Fernández Amor, ídem, industrial, Lan-
tueno; don Lucio Sáinz Hnstamanie, 
labrador, Ríoseco; don Eloy Fernández 
Fernández, ídem, Ríoseco; don Anastasio 
Castañeda Alvarez, ídem. Aguayo; don 
José Serna Bustamante, ídem, Ai royudos; 
don José Cuesta Cacho, ídem. Arenillas; 
don Manuel Manjón Gutiérrez, ídem. Are-
nillas; don Isidro González González, 
ídem, Villamoñico; don Jacinto Gonzá-
lez Peña, ídem, Villota; don Juan Ortiz 
Roidán, ídem, Polientes; don Eugenio Ló-
pez González, ídem, Castrillo; don Fran-
cisco Postigo Gómez, ídem, Barcena; don 
José Somavilla Puente, ídem, Buevieso; 
don Dionisio Agüero López, ídem. Llano, 
CAPACIDADES 
Don Antonio González Gutiérrez, ex 
juez, Matamorosa; don Isidro García, ex 
concejal. Cañedo; don Marcelo Mantilla 
Arena, concejal. Cañedo; don Angel Ca-
rrera Pereda, ex juez. Soto; don Sergio 
Alberda García, ex fiscal. Salces; don Rai-
mundo Fernández, ex fiscal, Soto; don Pe-
dro García Díaz, veterinario, Reinosa; don 
Manuel Pérez Cano, ex concejal, Beinosa; 
don Mauel Pérez Arenal, ex concejal, Bei-
nosa; don Simón Fernández Fernández, 
ex concejal, Ríoseco; don Amadeo Ruiz 
Fernández, ex concejal. Aguayo; don Ja-
vier Ruiz Fernández, ex concejal, Aguayo; 
don Primitivo Calderón Landeras, ex con-
cejal. Hoyo; don Pantaleón Pozo García, 
ex coucejal, San Martín del Hoyo; don 
Epifanio Fernández Ruiz, ex concejal. 
Aguayo; don Jerónimo López Herrero, ex 
concejal. Aguayo. 
SUPERNUMERARIOS 
CABEZAS DE FAMILIA 
Don Manuel Gómez Bozas, industrial, 
Buamenor, 26; don Manuel Mañueco 
Alonso, comercio, Méndez Núñoz, 6; don 
Miguel Labrador, comercio, San Francis-
cu, 31; don Manuel Pérez García, indus-
tr ial , San Francisco, 21. 
CAPACIDADES 
iDon Justo Escalaute de la Colina, con-
cejal, Amós de Escalante; don Miguel Me-
uéndez Arias, perito mercantil, San Fran-
cisco, 27. 
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Inspección de vigilancia. 
Denunciados. 
'Por promover un fuerte escándalo en 
el interior de su domicilio y vejarse mu-
tuamente de palabra, fueron denuncia-
dos ayer por la Policía gubernativa los 
hermanos Francisco y Dionisio Gómez 
Morientes, que viven en la mlle de San 
Pedro, número 10. 
iLas diligencias del hecho pasaron al 
Juzgado m u n i c i p a l del distriLo del Oeste, 
w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
I V o t í t í s i m i l i t a n e s . 
Consejo de guerra. 
Mañana, a las diez, tendrá lugar en la 
Comandancia de Carabineros, de esta pla-
za, el Consejo de guerra que ha de fallar 
la causa seguida eunlra unos carabine-
ros, pof el supuesto delito de contraban-
do. Presiilirá dicho Consejo el teniente co-
ronel primer jefe de esta Comandancia, 
don César Sotes Sendra; ac tuará de fiscal 
eí capitán del regimiento infantería de 
Valencia, número 23, don Alejandro Alva-
rez López Baños, y cómo defensores los 
capitanes de la Caja de recluta de San-
tander, don Vicente Portilla Ezpeleta y el 
del citado regimiento infantería de Valen-
cia don Felipe Azcona Aguilar. El acto 
será público. 
so de su oración sagrada. Concretaréme 
a decir que, si inspirado estuvo en su in-
troducción, describiendo la grandeza del 
genio, para mostrar luego a San Agus-
tín como la más alta representación de 
éste, como un genio universal, donde figu-
ran reunidos en un solo esplendor lodos 
los esplendores de todos los genios, en el 
desarrollo de un principal pensamiento, 
consistente en que San Agustín no sola-
mente ha sido el rmis sublime de los ge-
nios, sino también el corazón más gran-
de que ha palpitado en el seno de la hu-
manidad, estuvo elocuentísimo, merecien-
do, por ello, muchas y calurosas felicita-
ciones de sus oyentes. 
SUCESOS DE AYER 
res M i 
De verdaderamente grandes y solemnes 
pueden calificarse Jos cultos" religiosos 
que en honra del inmortal obispo de Hi -
pona y primer doctor de la Iglesia, San 
Agustín, tuvieron lugar ayer en la citada 
capilla. 
La misa mayor, en la que ofició de preste 
el virtuoso e ilustrado párroco de Casta-
ñeda., estuvo i'iincnrridísima, figurando 
entre ta multitud de fieles que llenaba 
el sagrado recinto, la mayor parte de las 
celadoras y sucias de la Congregación 
de Santa Hita; el coro de cantores, pode-
rosamente reforza.do por dos hermosas vo-
ces de la capilla real, rayó a una altura 
inmejoiable; «el. panegírico del Santo, 'he-
cho por el M. B. 'P. Bicardo Cantero, 
maestro en Sagrada Teología, y tan no-
table orador sagrado como1 profundo filó-
sofo, fué un verdadero ramo de flores 
ofrendado a las glorias del padre por el 
amor y la admiración del hijo. 
» Imposihle sería recoger en unas cuan-
1 tas líneas todo el riquísimo tesoro de lu-
minosos pensamientos y poéticas imáge-
nes que, cual un rosario de perlas, fué 
desgranando el docto agustino en el cur-
Pollino que muerde. 
A I pasar ayer tarde por la calle del Hin-
cón una señora llamada Facunda Casti-
llo, domiciliada en la calle de Isabel la Ca-
tólica, fué mordida por un pollino que se 
hallaba parado en dicha calle, teniendo la 
citada señora que ser asistida en la Casa 
de Socorro de una herida en el brazo iz-
quierdo. 
Denunciados. 
Ayer fueron denunciados varios mecá-
niCOS que conducían sus autos con los 
faros encendidos, contra lo que previene 
el último bando dado por la Alcaldía. 
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Trenes especiales. 
Con motivo de la interesante corrida de 
toros que el miércoles, día 30 del corrien-
te, ha de celebrarse en asta capital, la 
Compañía de los ferrocarriles de Santan-
der a Bilbao, a petición" del público, ha 
establecido para dicho día un tren de re-
greso a Ih'lhno, que saldrá de Santander 
a las ocho y treinta de la noche, y que ad-
mitirá viajeros de las tres clases para to-
das las estaciones comprendidas entre Mo-
lí na r y BiJbao. 
El viaje de ida podrá hacerse en los tre-
nte ordinarios que salen de Bilbao a las 
siete y a las diez de la mañana. 
Billetes de ida y vuelta. 
La estación de Bilbao expenderá bille-
tes de ida y vuelta en tercera clase a San-
tander al precio de seis pesetas. Estos bi-
lletes servirán únicamente para hacer el 
viaje de ¡da en el tren que sale de Bilbao 
a las siete de la mañana y el de regreso 
en el especial que sale dé Santander a las 
ocho y treinta de la noche. i 
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Sección maritima. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Conde Wifredo».—Hoy por la n n u n 
na es esperado en este puerto, procedente 
de la Habana, el trasatlántico de ía Com-1 
pañía de Pinillos, «Conde Wifredo», con-
duciendo 27 pasajeros y carga general. 
D spués de alijar esta carga, seguirá1 
viaje para Cádiz. 
Él «Flandre».—También eg rsperado 
hoy el vapor correo francés ((Flandre», 
conduciendo pasajeros y carga, después 
de alijar lo cual, seguirá viaje para Saint 
Nazaire. 
Buques entrados.-- "<'rallo», efe Ha v o n á , 
en lastre. 
Buques s a l i d o s . - « S i c i l i a . p a r a RiíbaOi 
con bacalao. -
«Antonia García», para Gljón, con car-
ga general. 
'«Bita García», para Bil'bao, con carga 
general. 
•«Josefa», para Gijón, en lastre. 
$n JA9I0N BE LOS BUQUES BE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Cá-
diz. 
((Emilia S. de Pérez», en viaje a Cádiz. 
Vaporea de Franoleeo Gartí» 
«María Magdalena», en Santander. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Cruz», en Bibadeo. 
<(María Gertrudis», en Foz. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Santander. 
«García número 2», en Bilbao. 
Oompañia Santanderlna de Navsgaeléa. 
«Peña Angustina», en Bilbao. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«Peña Bocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
Part(>« realbldOB en la Somantíaneia de 
Marina. 
,De Madrid.—Es probable que empeore 
el tiempo en Galicia y Cantabria. Tam-
bién puede haber tiempo tomentoso en 
Cataluña. 
Semáforo. 
Ventolina, flojita del cuarto cuadrante, 
marejadilla del N. O., despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,53 m. y 4,7 t. 




P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 135. 
Adoración Nocturna.—Vigilia titular.— 
Esta noche velará a Jesucristo Sacramen-
tado, en la Santa Iglesia Catedral, el tur-
no eiuirto de esta Sección, Santos Emete-
rio y Celedonio. Siendo esta Vigilia titu-
lar del turno, será obligatoria la asisten-
cia de todos los adoradores a primera ho-
ra, en la que se cantarán el Te Deum e 
1 nvitatorio solemnes. 
Se suplica puntual asistencia a este 
acto. 
E ' c f d í DEMOSTRADO Y RECONO 
C t f O t C l CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA 
MOV SAN FRANCISCO. 27. 
Telefonemas detenidos. I>. Zaragoza: 
Lola Torres. 
Cuando queráis confortar vuestro espí-
ritu, cuando el trabajo y la fatiga os rin-
dan, conoced el «secreto»: una botella 
alambrada de tinto TRES-RIOS, o blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS GALLE-
GAS-/, os dará vigor o alegría. Pedidlos en 
todas partes. 
Pérdida.—En la, Alameda de la Cañía se 
extravió anteayer tarde la llave de un 
hotel. 
iSe niega a la persona que la haya en-
contrado la entregue en la partería del 
Gobierno civil. 
"La Hiñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in 
srle&a y española. 
Asociación provincial del Magisterio.— 
Debiendo renovarse los cargos de esta 
Junta directiva de mi presidencia para el 
próximo ibienio, y a tenor de lo dispues-
to en el artículo 8.° de nnesiro reglamen-
to, los señores presidentes de partido es-
tarán a la mayor brevedad a sesión en 
sus respectivas demarcaciones, a fin de 
recoger y autorizar con su firma las pa-
peletas para el sufragio, de aquellos so-
cios que no hayan de emitir su voto per-
sonalmente en la sesión ordinaria que en 
breve tendrá fugar, para, el escrutinio 
neral y tratar otros asuntos de intpT 
para la clase..—El presidente, Rebinó I? 
daña. " 11 
Vi'llapresente, 27 agosto. 
CLARA DEL R. OLAETA 
PROFESORA EN CIRÜJIA MENOR 
M a n i c u n - a . y m a s a j i s t a 
Daoiz y Velarde, 17, 1.» - Teléfono 790 
Música.—Programa de las obras a,., 
ejecutará la banda del regimiento de 
lencia, en la terraza del Sardinero T 
seis y media de la tarde a ocbo v mp(ii 
de la noche: y ecllft 
•«Dauder», pasodoble.—Lope. 
«La mala sombra», selección. Serran 
Lysistrata», potpourrí.—Linnhe. ' 0-
«Ruy Días», fantasía.—Marchetti 
<tMarcha final.—González. 
Programa de las obras que ejecutará 
la banda municipal, de .nueve a once rio 
la noche, en el paseo de Pereda: 
«Mi bandera», pasodoble.—-Jiménez 
(«La princesa del dollar», valses-^To» 
Fall. ' * f 
«Ideal», ohert ura.—Peña Iva. 
«Las bodas de Arlequín».—Tihonné. 
«Gardenia», mazurca.—Laporta. 
Exploradores.—Maña na miércoles, a U 
siete de la tarde, se presentarán en el Cluh 
de la Exposición, sin uniforme ni eqtó 
po, todos los que componen las tropas di 
Santander,—El jefe. 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
Caridad.—La suplica, de nuestros cari* 
tativos lectores una pobre mujer, con eua-
tro i iiatulitas, que vive en el Río de la 
Pila, número 11, ¡bodega. 
La infeliz no tiene, hace ya varios días, 
con qué alimentar a sus pequeñuelos. 
Una verdadera obra de caridad se pue-
de hacer socorriendo a esta infeliz. 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Compañía Loreto 
Prado-Enrique Chicote. 
Despedida de la. compañía. 
Funciones para hoy: 
A las siete de la tarde (dable).—«Gra-
mática parda» y «Los chicos de la es-
cuela». 
A las diez y media de la noche (doble).^ 
¡(Gente menuda». 
A 'la terminación del espectáculo habrá 
tranvías para el Sardinero. 
PABELLON NARBON.—-Sección conti-
nua desde las seis y media de la tarde. 
'La película drama tica, de 2.500 metros-, 
en cuatro partes, titulada «El valle de los 
olivos». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
En estos precios está comprendido el 
25 por 100 de los impuestos. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Dos grandes funciones a las siete y ra# 
dia de la tarde y a las diez y media de la 
noche. 
Heneficio de La Argentinita. 
Dos magníficas cintas Pathe Fréres. 
La Serranita, Fred and Mary y La 
Argentinita. 
M m u i E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido a 4a 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones, 
'Plato del día: Filetes Mignon al Cantá-
brico.' 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor Rlvlere, de París. 
Las canas quedan admirablemente te-
ñidas a la primera aplicación de la Tin-
tura Nogalia, a base de extracto de corte-
zas de nuez. Maravilloso resultado e in-
ofensivo en absoluto. Certificado de aná 
liste: 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan su her-
moso color, y se aclaran si se desea, con 
la Manzanilla de Irlanda, famoso prepa-
rado vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pálido, fino y elegante. Especial pa-
ra que no obscurezcan los cabellos rubios 
de los niños. Seis pesetas frasco. Depósito, 
Pérez del Molino y Compañía. Casa es-
-pecial para teñir con los productos Rivie-
re.—BÉLTRAN: San Francisco, 23, San-
tander. 
REPRESENTANTE 
Alvaro flórez - Estrada. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
L A H I S P A N O - S U I Z A | 
i S-IO H. I>. Mr le H . T*B i 
SSO H. F** (Alloneio XIII). r>iez y aeia v&lvulae 
! A £ Prwapa««toas M A I C Í Í I O , ntkmero &0.-Santand«r f 
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C L A U D I O G Ó M E Z :~: ^ ¿ R A F O 
P A L A t l t • • L 8 L U I • • RBSATAa.— •AHTAMtIR 
r * ' H t M M W J k . C A S A #*» y p l̂MlKft 
Termas de Molinar de Carranza 
^ ^ \ ^ ^ ^ ^ \ w v w v v x v v v \ v w w w w w v v w w w -
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE 
N O T A — E l áocior Compalred establece dorante la temporada consulta de otorlnoiarlngologla 
Fotografía y perfumería: 
Gran surtido en productoe, placae, papeles, postales, cartulinas y toda clase 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a disposición de los clientes. 
Inmenso surtido en Perfumería, de las mejores marcas nacionales y extranje-
ras. 
PAPELES PINTADOS. Colección muy completa y variada. MUESTRARIOS A 
OOMIOILIO. 
BERCZ BEL MOLSNO V fiOMf>AAlA. P>iaza da las Eaiueias. y Wa*R*B. núm. 3 
i 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
Fuer ta la Sierra y JTaan do Herrera 
Preprscii militar y de la nn i l i i 
COLEGIO-ACADEMIA DE MATA 
Santa Clara, 9. 
Profesores: don Miguel Bustamante y 
don José Gistau y capitán don Vito de 
Miguel. 
Preparación en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados ê i to-
das las Academias militares. 
Estudio vigilado.—Internado ventajoso. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
5.-
Gran surtidn de aparatos, placas, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de Es-
paña. 
L s pedidos se sirven en el tren slguáen-
te de recibir el encargo. 
CARBAJAL, NÜMCRO 5, 1.« 
Restaurant SUIZO 
MUELLE, NUMEROS 11 Y 19 
El de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio esmeradísimo para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Plato del <iía: Chuletas de cerdo miia 
nesa. 
Brazos y piernas. 
Bi agüeros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección • de las desviaciones eŝ  
pino-dorsales y extremidades del cuf;r|r[ 
humano, se construyen en los talleres ae 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c'^S1^' 
artículos fotográficos, gramófonos, disco'» 
y citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 621, tienda, y 416, domicilio. 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y . ^ ^ J ! 
señoras que ha rá los corsés higiémc 
especiales, y de última novedad, a pr ' 
cios muy económicos, por tener poc 
gastos de local y disponer de m.uC?0. 
existencias. Siendo urgente, en seis 
ras. Se toman medidas a domicilio. 7 80 
'••̂ s pueblo*, mediante arito. 
AARBAJAL. i 1 ' 
Se vende un «Berliet» de seis asiento9 
marca 16 HP.-22, con carrosería landos ¡ 
semimievo. «n Reinosa. 
MARIANO CATNA _ 
• Callista de la Real Casa, con e j e r c í ^ 
Opera a domicilio, de ocho a una, y ̂  
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, 
mero 11. 1.°—Teléfono 419. 
V. URBIÑA (HIJO) 
Profesor de masaje.-4.o9 avisos: V B ' 
Jen. 11, l.0-~Tel6fono 419. 
E 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
« ^ V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S | 
00* 
D E 
p í n í Ü o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a , 
v3por 
¡ m ñ M U y É ¡rao lujo de iÉ M \ ñ k \ a Habana 
. i |s lie octubre .saldrá del puerto de SANTANDER el moderno y rápido 
peí 
I N F A N T A ISABEL 
u)i\ tiiiiel'"':is de deeplazíimiento y construido el año 1915, admitiendo eola-
de -̂ a^ijeros de primera de primera, primera de «egunda, secunda y 'tercera 
HABANA 
fiase Pr ¿ei pasaje de tercera clase de Santander a Habana, pesetas 2.35 y 13,50 
Snestos b^^ta el desembarque, 
íe PP vapor, consti-uído el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
1 nasaje de gran hijo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona-
î y e recibidor, cuarto de baño, water-classet y dos camas? 
^•.'' '"¡^departamentos de tercera clase "tiene literas modernas, muy cómodas 
PI nasaje rn. 
^ I snlicit-ar cabida e informes, dirigime al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
S o l u c i ó n 
I B e n e d i c t o -
Nuevo preparado coirpuesto de W- © 
earbonato de iosa purísimo d? esen-
da de anís. Susíltuye con gran venta- £ de gHcero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl-
jaeihxarboRato en iodos SÜS usos. - ^ C08i bronquUla y debilidad general.-
C9!a: 0,50 peseífie. ® Precio: 9.50 pesetas 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, Se» 8err.Hr(Ío, núpsero 11.--MADRID 
'fayeate en fs* rT'.odpsles tp.rfnacísts de ií^vaSa 
SN S-*NT^NDER; Péres del Molleo y Compaaía. 
9 
9 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO 
iHHfthr AMOS » 1 E M A I *MTE. 1 —T«lé>. m._F*SirlMií fiKRVAMTKt. 11. 
> «i1 -:" •••''^S 
t La Propicia:' pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
| 
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 1 
l̂ ; gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejore» | 
coch'í'¡ fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. ~" — 1 
P-c dos foóijkxfgi —Servicio permanente'. 
MAMEIS PRIMERA. NUMERO 22,-TELEFONü f-ÍÜMERO 481 .-SANTANDER i 
e r a E s p a ñ o l a . 
Comumldo por las Comp' Oías da ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
jCímpo a 7ataora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra» 
lEmpresas e ferrocarriles y tranvía» a vaDor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
[aío, Comoafiía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i acionales y extran-
\m. Declarados slml a a.. Cardlff por el AJmlra tazgo portugués. 
1. Carbones de vapor.—tóoaRáos pase, t tmyvM.'-kzlQmiSTP.üoz.—Cot para ««o» B S B ^ 
| *llíc8 y áoméBtlcoQ. 
los BíCifios a I» 
lociedad Hullera Española. 
Î iyo, i bia, Barcflioaa, o a ace aggnti.: sn MADRID, flon R. 6B Toptts. AUoÉfo 
m I9.-8AMTAKDE». «isiSoríe 6il)cs fifi Angsl Péru j Cosnpafila.—GlIOM y ASK-
a. itistií la la «Ic^^aé ISíiBsra SapefioXf.».—VAL^ÍICIA, áom Rafral tnMft 
M S O L I D F Z FELIX R A M O S Y R A M O S 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
DE 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
xca, número t>a— âiitandei--
E l . 
gjpital social suscripto -Rembolsado - - -
'̂̂ estros pagados desde la fundación de la Compafii 
«asta el 31 de diciembre de 1913 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEQURCS 
:-; MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
— — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
48.767.696,86 
Aciones y Agenciasen todas las provincias de España y principales puertos del 
JDjw v fcltra|iJero.~Auíor3zado por la Comisaría General de Seguros. ¿̂1 gftnerai: PUERTA DEL SOL, 1 1 y 1 2 , 1 . ° — M A D R I D '̂ rSl08 ^ ir'cendi08, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
ore mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
•* -parGn Q. Gutlérrer Colnmer. calle de Pedrueca. número 9 ÍOflclnag) 
¿i v* 
D F f 
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Vapores correos españoles 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor. 
"Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admltlenlo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y i'uerio Mójioo, fioa traasborSo 
en Veracruz. t ^ 
También admite carga para Mazat -n, por la \x& de Tenuanwpeo. 
Preolo del pasaje en teroara «rdinaría: 
Para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y t o 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque o ^ c . » ^ » 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENlAb SsfcbiMMiA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin: de gastos de de embarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas ]e de todas clase» para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Preelo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA. y CINCO de impueetoe. 
Par* Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Cir'CO de impuesto». 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El d ía 31 de agosto, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor. 
IIVC- HJ- " V i l l a L v e r d e 
«dmitlondo pasajero» de t jera oíase (transbordo en Cádls %¡ 
Reina Victoria Eugenia 
de la mlema Compañía), COL. dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ta linea m m \ M i l i liorte É fspaia al Brasil y Ría fe la Plata 
Hacia el 26 de agosto saldrá de este puert© el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUi 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
para Río Janeiro y Santo» (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREII'TA y CINCO pesetas. Incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, eefiore» HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. M. telélono número I t . 
SERVICIOS DE LA GOMPASÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Alces el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YQRK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el zl, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para Nevv-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo Je Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21-, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona e! 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Ráco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz. Tarapico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Golombo, Singapore y Manila. Salidas de Manila, una mensual, 
los días 25 de cada mes, a partir del 25 d» julio, para Barcelona y cemiás escalas 
intermedias. 
.LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín 
m\& indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servioio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana 
oaa, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbai.'. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
¡uienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
omp.-Torrelavega, 
Gonetrucalén y reparaoión d« todas clases.—Reparaolén de automévIlM. 
P S T 0 M A 6 
F E R N A N D E Z Y C O M P 
IMPORTADORES D E C O L O N I A L E S -r C A S A FUNDADA E N 1871 
f dificultad de digestida, 
toaleod*, d o l o r dt ' 
ESTÓMAGO 
> Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
•A. IR, O J-L 
, .... . . . , . -. a . n . t a . n 
AGENCIA M POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Calíc de Veíasco, 4 
« U a s a d e l o s - J o r d l n e s 
Esta Agencia lacreditada se hace cargo de todos los asnntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
Incorraptihles, así como el servicio más modesto. Surtido en coronas, hábitos, 
«FBOli. Gama Imperial o capilla ardiente. Se reciben «encargos por telégrafo. 
TSLBI'OklO HUMCRO SS7 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
Es al mejor t' ieo que st ooanet para la eabeia. Impida la calda *sl ptlo i i 
naca oreoer marevilloitmente, porgas «Stetraye la caspa cus ataca a la ra l i , por lo 
qm avlta la caivlc:«, y ea tau hes oasoi favoraea la usliáa dti palo, re atando éste SÍOSO y lezibl». Taa prsoioao prspa?«s»o Sebía pmlíSly síciaor» íeflo baía íoea-
flor, aamjua sólo izsi i D O P lo G U « fc^ysr. ís»a si «afertfio. i:-?«s.«''ííí>'tía3o tf,e '«JS 
"íísApfiaí «rao íaa t^i .^x 75 »s \9 7trU«if aa. 
A G U A S D E H O Z N A Y O 
Clorurado-sódica, bicarbonaíada, alcalina y nitrogenadas 
, l i i f t m i m m , etc. 
S e r v i c i o de t r e n e s . 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8.50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. * 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12.10, para llegar a Bárcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santande»- para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43. 12,52. 17.45 y 20,40. respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las-7.30. 10.35, 14.20 
18.25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16.18 y 20.20. respectivamente. 
Salidas de Ontaueda-Alceda a las 6.30, 
11,25, 14,26 y 18.25, para llegar a Santander 
i las 8,15, 13,11. 16.13 y 20,5. respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
as 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liórganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42. 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
•̂ .20. 11.20. U icorrool, 16.45. 17.55 T 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40. 9.30. '12.25, 15.3. 17.45. 18.65 y 20,17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llenes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llane? 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12.58 y 17,20 (correo), para, llegar * 
Santander a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los do> 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25. 16.38 
21.2 
Salidas de Cabezón a las 7. 13.4n y 17.5. 
para llegar a Santander a las 8,46. 15.28 
18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5. para lie 
«ar a Torrelavega a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11.50, para Ue 
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para-Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10.30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma 
Irtd al as 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse loa gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la mañana y hasta las 13. 
.Â viso al público 
Compro dentaduras postizas; pago 25 
céntimos por cada diente. Compro obje-
tos de oro, plata, alhajas y antigüedades. 
Galle del Rubio, 18, primero izquierda. 
Se reciben avisos para i r a domicilio. 
Horas: de ocho a doce y de dos a cinco. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, Yerrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- • - y Compañía y farmacias - - - -
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía, para bencina, 
cuatro veces más económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz pléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. Tamaño reducido. Con-
sume un vatio por bujía.. 
Depcáito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
llecos, bicicletas T motoclcíetae, Narcl-
<o Om^a (j3í n C ) 
Para limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
S a n A n t o l í n 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diarias se 
venden en Cuba. Es su mejor reco-
mendación. 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2,50 pesetas. 
Concesionario para España 
Licenciado Castañedo 
G r A J M A . ( S a n t a n d e r ) . 
M U D A N Z A S 
En vagones capátonés y camiones las 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y íuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desalmar y armar 
los ^muebles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O 0 U I J A N 0 
Avisos: Méndez Núñez, número 10.— 
Teléfono número 571. 
Rubio, número 18 (cocheras). 
F E R 1 N O h 
$ fÓrmiOm * M . F . A l m o n a o M , M é d i c o * 
M p M W I a t a « n M t a r i M d a t f M d a l a I n f a n c i a . 
R e m e d i o i n f e - T A C P P D I Ü 
« b l e c o n t r a l a ® l r t l % i n 
bronquitis y toses rebeldes 
de los' catarros agudos 
y crónicos 
F E R I N O L vsrT^X/O^ITI. '^^^ 
ueuuaibu exclusivo y vema al por mayor en Btim(i.ua«f. «ebujtet ri^HEZ DP' 
ICQUNO Y COMPAftÍA, «lasa ái la« *it««l*i, I IM-ltAfl. H 
